





















2016年年底，中国 2. 44 万家境内投
资者在国外共设立对外直接投资企





资净额为 1961. 5 亿美元，对外直接












































































































































































































































2016年间始终保持在 2. 9% ～3. 8%









商来 华 投 资 的 平 均 收 益 率 为





































































次，占 所 有 对 外 投 资 企 业 的
20. 78%;租赁和商业服务业的企业




企业 2386 家，占比 6. 42%;信息传
输、软件和信息技术服务业企业
1745家，占比 4. 70%;农、林、牧、
渔业企业 1737 家，占比 4. 67%;科
学研究和技术服务业企业 1578 家，
占比 4. 25%;采矿业 1516 家，占比
4. 08%;交通运输、仓储和邮政业企
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对外投资
表 1 中国对外直接投资行业分布情况 (2016 年年末)
行业 企业数量 比重 (%)
批发和零售业 10648 28. 65
制造业 7721 20. 78
租赁和商业服务业 4889 13. 16
建筑业 2386 6. 42
信息传输 /软件和信息技术服务业 1745 4. 70
农 /林 /牧 /渔业 1737 4. 67
科学研究和技术服务业 1578 4. 25
采矿业 1516 4. 08
交通运输 /仓储和邮政业 1004 2. 70
居民服务 /修理和其他服务业 944 2. 54
房地产业 910 2. 45
文化 /体育和娱乐业 488 1. 31
金融业 477 1. 28
电力 /热力 /燃气及水的生产和供应业 464 1. 25
住宿和餐饮业 384 1. 03
教育 112 0. 30
其他 161 0. 43
































分别为 67%与 15%。从表 2 中可
以看出，2016 年，流向亚洲地区
的直接投资流量 1302. 7 亿美元，




区的投资 203. 5 亿美元，占当年对
外直接投资流量的 10. 4%;流向















































































图 4 中国对外直接投资总净额行业分布图 (2011 年，2016 年)
数据来源:《2016 年度中国对外直接投资统计公报》
图 5 中国对外直接投资总投资净额地区分布(2016 年)
数据来源:《2016 年度中国对外直接投资统计公报》
表 2 中国对外直接投资总投资净额地区构成 (2016 年)
洲别 金额 (亿美元) 比重 (%)
亚洲 1302. 7 66. 4
拉丁美洲 272. 3 13. 9
北美洲 203. 5 10. 4
欧洲 106. 9 5. 4
大洋洲 52. 1 2. 7
非洲 24. 0 1. 2
合计 1961. 5 100. 0
数据来源:《2016 年度中国对外直接投资统计公报》














































































































































据 227 席，而中国仅有 36 席;福布
斯 (Forbes)公布的 2016 年度全球





































































图 8 主要国家 (地区)的世界前 100 强非金融类
跨国公司数量 (2016 年)
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